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DLN Je l'any 1986 t'ins ai 19S)0 us rciilitziirca cinc CHinpi-inyes d'excnvacions íirquealo^ii.iiies n l;i mota-castell dt MutapliUT.i, socii la nostrü direcció, compartida amh Joiin F Ca^c5tany i Prim Bertrán, i amh la participació activa d'altres profcssors, Iliccnciats i estiidiants del 
DcpartaniL'nt d'Historin Mfdieva!, Palenirriitia i Üipkimatica de 
la Universitnt Je Barcelona, de I'eL]iiip d'obrcrs d*en Pere POLIS 
de GnmlMca, de la fiimília Maideu de Ripnll i d'altres iimics, 
Aqüestes excavacions, patrocinades peí Sctveí d'ArqLiuoK^Gia de 
la Generalitat de Catalunya amb la coMaburació de la nipiitació 
de Girnna i generosament esponsoritzades per la familia Maideii, 
propietaria del lloc, ban perinés de concixer coin es construí un 
casrell del sefion perínde roinánic, danuint d'un altre del primer 
estil románic basrit sobre un inonticle semiartificial. 1 han 
permes també de veuve com es passa en la poííorceiica de Falta 
edat mitjana des d'una K>rtiticació de planta irref^ular, que 
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A?iv¿rs i R'i'LTs íieí ¡^chr^i de l'Ammáadó, m>(->iii al canal de dessíná^. 
Dihuix d'en Xavier Rm. 
Hprofita un;i ]^l<initonna hnrit:onc;il Jniminr J 'un aioncicle de 
pcdra i tcmi que soliresuri: Jcl terreny del seu tntorn, ¡i un;i 
ciinstrucció de pí;inc;i reLiLiIar ¡iinb pnú ctnrml a cel ubert, i 
també com iiquest pati interior veu rcJuit progressivament el 
seu espai ¡i mesiini que les necessitacs deis residencs obliguen ;Í 
ampliar els edificis en decriment de l'esmcntat pati. 
Els primers qujnze sectors 
Per ral de fer inés entenudor el procés d'exeavació del 
castell diirant els cinc anys en els quaU nosaltres hi bem 
actuat, rexplicarein per sectors, nuraerars en el plamil que 
acouipanya aqüestes línies, desde i'ii fins al quinze. 
La realització de la primera cainpanya, IV'SCÍLI del 1986, 
resta mntivada per una excavacií'i d 'urgencia, quan hnni 
tractava d'eixainplar i millurar el camí veínal de Gorabrén 
i Mnntgrony a Castellar de N'Hug. Aquesta pista forestal o 
canií veíiial travessa la vidl de Mataplana se^íuint la conca 
del ronent de l'Esplu^a, i eniniy, a 1.140 metres d'a]<;adai 
snbresurt un pctit moncicle que té al peu Termita de Sant 
Joan de M a t a p l a n a . L'exploraciú del 1986 condu í a la 
lücahtzacii'í del pati enllosat del izascell, a una pruíunditat 
de 5,30 metres, des del ciin del monticle, restantcoherc per 
una espessa capa de veyetaciú, i per la pedra, brossa, térra, 
cal^ i giiix i.raimenys viiit enderrocs successiiis. A mb tot, 
permeté saber que dintre del monticle hi havia les restes 
d'una construcció que hom havia situat a uns 200 metres 
de distancia, al lloc on hi ha avui el casal de Macapíana. 
Les quatre canipanves següents, deis anys 19S7 a 1990, 
foren programades ho i e x c a v a n t per sectors, quan ho 
permetien els murs persistents, o bé en quadricules de 2 x 2 
metres quan ho consent ía Tespai. En total la superficie 
edificada resulta ésser de 532 metres quadra t s , rescant 
protefíiJa pels quatre costats per una muralla que tenia un 
gruix de 1.20 a 1,40 metres. 
En e] Sector núm. í (vefíeu el p l a n u l } , a m p l i a t 
posceriorment en el núm. I bis, es localitsa, com hem dit, 
l 'enllosat del pati del castell, amb mía canal du des^juás 
feta de lloses, alineades en posició vertical, que iravessa ej 
pati d'VV a E, se^umc la línia del rafee tle la teulada deis 
eLlificis de la banda nord. Aquesta canal anava a parar sota 
la porta d'accés al castell, oberta a la muralla est. Eí rafee 
de la darrera teulada del castell, del segle XlV, tingué les 
reules envernissades. El pati ieia 5,55 metres d 'amplada 
per 12 ,25 m e t r e s de l larg, p e r o , en afef;ir-hi n o v e s 
construccions a ambdues bandes, durant eís seyles XIII i 
XIV, el seu ambit s'ana reduint. 
El Sector núm. 2 resta const i tu ' i t per la gran torre 
rectangular del sejíle XII que fou la pe^a cabdal del segon 
castell de Mataplana, amb una superficie útil d'uns ÜQ nr. 
Aquesta construcció fa 16,5 metres de llargada per 4,35 
metres d'ample i resta coberta per una volta de cano seguit, 
loní^itudinal, feta amb lloses d'uns 30 cencímetres coMocades 
en forma de full de Ilibre. L'única porta d'entrada a la planta 
baixa, situada enmifí de la paret oriental, era aduvellada i feia 
2,25 metres d'al^ada per 1,20 metres de llum. 
La torre tingué dos pisos, bavent tingut dos paviments 
successius. d'opii.í sijrnmHm, a la planta baixa. En aquesta 
planta, i al seu uxtrem uieridional, hi bagué una gran cuina 
adossada de banda a banda da inun t d 'una p la ta forma 
horitzontal de pedm, que restaría en plena acti\'itat ais segles 
Xll l i XlV a jui jar pels fragments de ceramiques grises 
acumulats amb les cendres i peí i^oal L|Ue hom lii localitza en 
un deis seus anglcs i que, reconstruít. es pot aduiirar al dipósit 
permanunt de Goinbrén, A l'extrem nord de la mateixa 
planta i damunt del darrer soí hi aparegué un diposit de cali; 
viva dest inar , sens dubte , a les reparacions que calgués 
efectuar al castell. 
El pis superior de la torre, ¡^ el poema Ahrih de Ramón 
Vidal de Besakí. sabem que era l'espai residencial deis senyors 
de Mataplana, i en especial del trobador Hug V (c. 1175-
1213), i que estigué decorar amb catífes, coixins de seda de 
diversos colors i tapissos, i cobert per un snstre embigat, les 
bigues de! qual es recolzaven en ménsules i pilars adossats a 
les parets laterals, amb una teulada al danuini, a dos vessants. 
El Sc'Cíor míiTi. 3 tou la quuilra deis cavalls. De 10,20 x 
4,65 uietres, resta adossat a la gran torre rectangular per ¡a 
banda sud-esr i degué ésser bastir poc després d'aquesta. El seu 
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Bol de cerámica csmaliadadd sc<íle XÜL ¿nnb pimitni hUwa úamitm jom hlanc. 
mur mcridion;il és In miiniHíi i pri^senta duts espidieres d'vín 
sol va, destinaJes a vi|j;ilar e! canií d'íiccéi^  que pujava des del 
riu i a ventilar l'estam^a, La seva porta, adovellada, que el 
comunica amb el pati, é^ la mes alta i ampia de l'interivír del 
castell. Aquesta construcció rectangular tingué també dos 
pisos, com l'anterior. La planta baixa resta coberta per una 
vülra de pedra, longitudiriaL feta amb llosetes posades en 
forma de full Je Ilibre, amb la mateixa técnica que en el 
Sector núm. 2. La planta alta, també coberta per un sostre 
embiyat, tenia les parets lliscades amb cali; i pintades amb 
tonalitats verdoses i vermelles i una fila d'escudets. Un 
d'aquests escuts —sorcosament quasi sencer i de major mida 
que eis altres (uns 20 cm)— ba estat restaurar i mostra les 
armes del casal de Mataplana. 
El Secior núm. 4, al costac W de la porta d'accés al sector 
anterior, restava formar per l'escala principal de pujar a la 
planra superior, des del pati. Situada a l'an^le SW del pati 
coQservava les restes deis 14 graons de pedra granítica, ben 
tteballats, amb un desnivell de 3,50 metres, i amb una 
teuladota sostintuda per una columna cilindrica que, situada 
a! peu del primur í^ raó, evitaria que els que hi circulaven es 
mullessin un dies de pluja. Hom hi troba les restes d'una 
doble pinta d'os que es pot datar al sej^ le XIV. Era una escala 
solemne, adossada al mur meridional del pati i sense barana, 
en parí massissa i en pan sostinguda per un are vtilat. De la 
parr central en sorria, perpendicular, un are diafragma 
apuntat, yocic, de 2,95 n^etres de llam, que sostingué el 
sostre de la galeria a la qual ens referirem després, 
El Sector niím. 5, un xic mes reduit que el núm. 3 i 
sicuat a continuació i a Test d'aquell, constituí l'aula o 
capella del primer castell de Mataplima, edificat duranc el 
primer tere del sepile XI, a jutjar peí pararaent d'un fragment 
de mur que resta embotit a la paret nord del sector i al 
costar oriental de la seva porta adovellada que el comunica 
amb el pati. La primera aula, situada a uns quince metres de 
distancia de la torre cilindrica de la qual parlarem després, 
degué restar coberta per un embi^íat a dos vessants i tégules 
planes d'una pasta grisenca inolt lleugera i semhlant a la 
pedra tosca rccoberta per les dues cartrs per capes d'argila 
rogenca que, exteriorment, li donaven ra¡->aruní;a de les 
antigües teules planes romanes. Aqüestes teules medievals, 
amb tot. degueren pesar molt poc i a la vegada ésser molt 
consistents. No sabem, no obsiant. que bom n'hagi trobac 
rins ara enlloc aics. 
Duranl ul seglc XII, en refer el castell, hom engruixí els 
murs laterals i refeu la part incriilional o muralla, per tal de 
cobrir l'aula o estanca amb una \'oka de cañó seguir feta amb 
peces de pedra tosca molt ben enquadradcs. Aquesta volta, 
potser lleuí^erament apuntada, de mes L|ualitat L|ae cap altra 
del castell, revela Tus distingii del rccinte i ens fa pensar que 
hi píidria baver bagut la primera capella, Üns que al segle 
Xlll sV'rigí el nou temple, dedicar a Snnt Joan de Mata, al 
peu de la mota i a uns pocs metres d'aquesta. Aquest temple, 
d'una sola ñau orientada a l'esc, amb absis semicilíndric i 
espadanya de dos ulls damunt la porta oberta al mur 
tKcidental, cobert amb volta apuntada, iou rcscaurat el 1969 
i es conserva encara en bon estat amb restes de pincures 
muráis a l'absis {que tal vegada representen escenes de la 
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FvtJíjjiiL'jit de Cí,T¿niiÍLíi de ia I'IIÍ.VL'ÍIÍI de Maiapkina, amh el íl¡h\iix de Í'L'.SLUI. 
viJii ¿i¿ S;i["it Ja;in Je Míini, com \A si!vii iiscesi en un Jesert 
rocó^) I una bi^ ja ni siui tardn-romiinic;!, pintada un forma Je 
Liiiadrecs hlancs i ne,yrnsi).s, que pofjUL' sostenir ei sen 
hiilJa<.¡uí. i.laiD(inr Faltar, 
El Sector mím. ó, ampliar amh el 6 í'ís, coiTipren la 
porta principal (d ' l ,40 metres Je lliiin) i el passadífi 
d'entrada al eastell, aaih una usealefa i.le sis L;raons, 
ctinscru'ída tardanainenr daiiiuní el imir iiieridinnal del 
Sector iiLHii, 14, prohahlement amb i^raons extrers de 
Péscala principal, que obstrueix la canal de desyuiís ja 
esinentada. Hom observa que la porta principal del pati, 
adovellada pero d\ina pedra sorrencn Je tonalitat rosada, 
s'obria a la part central de la tiiuralla est del casrell. FDU 
enxiquida. en una tase posterior, reduint uns eentímetres ¡a 
banda nord, quan es construí Péscala auxiliar a la qual 
acaben! de íer referencia. Damunt la porta degué haver-hi, 
en la fagana Jel casrell, una finestra geminada d'arcs 
aptmtats, de la qtial es trobaren diversos elements, entre 
aquesis part de la ct>lumneta central, del capitell i deis ares, 
que han permes la seva reconstrucció teórica. 
El Seciar mím, 7 el forma la porta d'accés al Sector tiúni-
5 des del pati, i completa Pambit d'aqiiell sector íins al mur, 
amb finescreta d'una sola esqueixada, que separava Patilij de 
la quadra, per la banda occidental. Hom hi observa els 
vestigis del mur de parament allarf^assat. fet amb arj^ amassa 
blanca de calg de yran Juresa, al qual ja ens hem reíerit en 
descriure el Sector niiin. 5, El sol d'ambLiós sectors» que 
integraren un sol ámbit, CLUB ja s'ha indicar, restava formal 
per Lina capa dVfJiu,^  .s¿gji;?nit?i un bon xic Jesfeta. 
£1 Sector nijin. 8 és el sol d'un cobert tarda. Resta situat 
entre Pesmentada porta del Sector núm, 7 i el mur W del 
Sector núm. 1 3, imir en el i.|tial es va tjbrir uuii linestreta de 
montants engui.Nats, des de la qual deguc extreure's, 
mitjanfant una corrióla. Pai^ua del diposit situat al Sector 
núm. 13. Aquest Sector núm. íí, enllosat cum la resta del 
pati, s'e&tén peí pati del castell i, a jutjar per les restes d'un 
pilar de secció quadrada anth aiiqles morts, estigué cobert per 
una teulaJeta construida tardanament, amb teuíes corbes del 
tipus anomenat arah, a Pangle SE del pati, per tal de poder 
extreure Pai^ ma del diposit sense mullar-se en dies de pltija. 
El S'íctür núm. 9 el forma un quadrar de 2 x 2 metres 
aproxitnadanienr, al pati del castell, entre el cobert 
darrerament esmentat, la porta d'accés a la quadra i Péscala 
principal d'accés a la planta noble. Davant de la porta i al 
peu del primer grao de Péscala hom hi troba Íes restes de 
Penliosat del pati, delimitant-Ío el pilar amh els quacre angles 
bisellacs, al qual acahem de fer referencia en descriure el 
Sector núm. 8, i la columna cilindrica a la qual també hem 
fet referencia en parlar del Sector núm, 4. 
El Scciw íuím. ¡O és un espai rectangular de 8,14 metres 
de Hurgada en sentic SN per 4,02 metres d'amplc. Fou dividir 
per a la seva excavació en sis quadrícules de 2 x 2 metres 
assenyalades amb les lletres A, B, C, D, i F. Inicialment, a 
Pambii Je les quadrícules A-B-C-D, degué havcr-h¡ la ttirre 
cilindrica, de sis metres de diámetre, del primitiu castell, 
construida a la primera meitat del segle XI i de la qual Can 
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Columna i are ÍI|)UTICIH£ proceácnt^ de In fal;a^^a dd c¿\iicti, ud i c>m^ vu7i ser L'.V/JO,SÍI[-S a Hi\jiÁl <in i¿i musmi SDÍITC el MiUcnari de C.auúunya. 
sul-s resTavcn, en el suhsól, Penciiix Je cimcncnció fet ¡i la rocti 
i les Jues pninercs íiliides LIC ptjdra hen trehallada, süta el 
paviniL-nt d'ijjius síj^ iiítuini. 
Aqucstii primera torre dcGiié ensorrar-at: o fíui desteca en 
hascir la ^ran ñau reccani^iilar al se<;lf Xll, i un pa\'inient de 
cerra prcmsada .unl"' cale en sei^ella els seus vestiyis. En 
consrruir-se la uran torre rectan.yular aquest espai restaría a 
cel t.)hert, davant la porta adovelLula d'accés a la nova torre 
residencial, pero en una fase pnsterinr. puiser a la darreria del 
seple Xl!l, os bastí un are diafragma apuntat perpendicular i 
al costat de Péscala i s'aproíira la paree occidental del Sector 
núm. 12, ou hi havia una yran arcada de dovelles de pedra 
tosca. L[ue tou aparedai.la, per cunstruir-Ki al daniiint un sostre 
emhigac pía, d'uns 15 centímetres de ürui\, tet de Í;;IIÍX, amb 
higues de 11 centiraetres d'amplada. Aquest snstre cohrí tnt el 
Sector núm, 10 des de l'escala fins a la muralla septentriíinal 
adossada a la ^ran torre rectangular, i permeté eLlilicar una 
galeria, atnb batana de harrots de íti,sta de secció romboidal 
separáis entre ells uns 14 centímetres, i recokats sobre una 
base de pedra, davant la fa^ana de la ^^ ran torre rectan.yular 
que mirava a orient. Aquesta galeria enxiquí el pati del 
cascell per la banda occidental, pero proporciona una 
miranda agradable i un ntxi espai d'esbarjo a la planta noble 
de la gran torre residencial. 
El Sector Tuím, / J s'obrí a la part central i a ^exterior de la 
muralla W del castcll, o mur occidental de la gran torre 
rectangular, per tal d'cxaminar el tossat i les possibles 
defenses d'aL|uesta banda. De fet sois bi aparegué la ruca 
retalLula irrecularnrent ]~>er recolzar-H¡ les prinieres tilades del 
mur. L'espadat iinmediat ja constituía una defensa natural. 
L'existencia d'un autijntic f'ossac en aquesta banda occidental 
del cascell no es pogué comprovar, ni ínu pnssiblemenc, 
necessari per a la defensa del lluc, pero hom havia pensar que 
TaVllament de! camp del CorTedür, situar al peu i 
prt)bablemenc destinar a Tencrenainent deis cavallcrs, en 
conscituir una especie de pati exterior, seria convenient. De 
moniunt nu es realitzá cap mes intervenció en aquesta banda. 
El SticWT nútn, ¡2, situat entre el núm. 10 i el ntim. 14, 
com es poc veure a! planol, té 5,40 metres de llarg per 3.63 
metres d'ample. Degué ésser tai magatzem a! qual s'cntra, en 
una segona fase, des del paci per daaiunt de la canal de 
desguas, si bé originariamenc es recolzá a la muralla nord del 
castell i titigué una gran arcada de pedra tosca, de prop de 
tres metres de llum, al mur occidental, com ja hem dit. que 
comunicaría aquest sector amb la gran corre rectangular a 
través del pati. El paviment d'aquesi magatzem era de térra 
premsada i el sostre degué ésser tet amb un emhigat de fusta í 
planxes de gaix, i existía al danumt una habitació que estigué 
decorada amb pomells de rosa vermellencs i brancatges 
negros de notable bellesa pintats a les parets sobre un fons 
blanc de cal^ Uiscada. Des d'aquesta habitació deurien 
llengar-se a l'excerior considerables qiiancicats de cerámica 
del cipus verd i manganes. i Cambé peces de ceramiques grises 
inucilitiades, a jutjar peí diposit de deixalles barrejat amb 
cendres que fuu descobert al peu de la muralla nord. Per 
aqüestes deixalles sabem que l'babitacíó restarla en ús 
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aliiienys fins a mig scgle XIV. Sembla que a l'tinglu SE del 
magaczem hi hagué una escaleta i porta d'accés al Sector 
núm. 14. La darrer;i porta d'accés al magaczem des del pati 
fon oberta al miir meridiunal, 
El Sector núm. ¡3, de planta quasi qtiadrada {2,70 x 2,74 
iTiecres licils) i de molt redu'ides dimensions, fou bascit a 
l'esquerra de la porta principal, entre aquesta ¡ l'aula deis 
seccors núm. 5 i 7. Constituí un dipósit d'aigua bastit damunt 
d'una gruixuda plataforma d'o/iHS si'niiinmíi rosat, en el Jarrer 
període d'exiscéncia del castell. Tot i que, a uns 200 metres de 
distancia del castell en direcció nord, hi ha una font cüberta 
d'aigua fresca, utilitzada des del segle XHl a jutjar per les 
construccions persistents, no sabem ben bé com seria 
canalitzada fins al recinte murallat. Potser amb troncs de 
fusta buidats. Tampoc no hem trobat cap cisterna que 
aprotités les aigües de pluja, no obstant, rexiscéncia de 
l'esmentada canal de desguas i de peces o tubs de cerámica 
vidrada, datables ais segles Xlli i XIV, podien haver condui'c 
l'aigua des deis rafees fins al dipíísit. El diposit del Sector 
niím. 13 ens ha serablat del tot insuficient. L'aigua, com ja 
hem dit, s'extreia des d'una Hnestra oberta al mur occidental 
del sector i comunicada amb el Sector núm. 8. Es possible 
que, abans d'ésser diposit d'aigua, el recinte del sector 
estigués destinat a portería o eos de guardia, pero no en tenim 
cap prova feíaent. 
El Sector núm. J4, situat a l'angle NE del castell, on 
suposárem que podia haver-hi hagut, en una primera fase, 
una torre de planta quadrada que protegiria l'iinica entrada 
existent al castell, veié el cou deis murs de l'angle engruixit i 
l'espai reutilitzat per a pastador i forn de coure el pa. Fa 4,45 
metres per 3,40 metres i moscra les restes d'un petic diposii 
per a l'aigua o per pastar la fariña, adossat al inur occidental 
on hi hagué la porta que el comunicava amb el magaczem del 
Sector núm. 12.1, adossat a ía muralla ni>rd, hi hagué el forn, 
df planta quadrada amh la hoa-i a Test, al costat de la qual 
s'obria una espitllera que travessant la muralla permetia la 
circulació de Taire i degué facilitar el riratge del forn. 
El Sector núni- ¡5 iou escablerc en netejar la part 
exterior de la muralla nord del castell, entre aquesta i 
l'avantmuralla baixa L|ue l'envolta, a uns 2,70 metres de 
distancia. Tan sois restaven en peu les restes d'un muret 
perpendicular a la nrin-alla. i a l'oest d'aquesc inuret el 
diposit de cendres i cerámiques al qual ja ens hem referir en 
descriure el Sector núm. 12, i a l'esr del muret, en l'angle 
amb la muralla, vestigis d'una xemeneia i restes Je la volta 
hemisférica d'un forn de coure pa. L'espai de la xemeneia 
rescava encara pie ule cendres, la volta del íom havia estat 
teta atnb peces de pedra sorrenca ben treballades. Aquest 
forn exterior degué ésser bastit a la tlarreria de! segle XIll o 
a l'inici del XIV per proveir de pa els habiíants del barri de 
Mataplana. El forn del Sector núm. 14 degué ésser anterior, 
potser de l'inici del segle XlII. 
Fi de la primera fase 
Amb rcxpioracíü del Sector núm. 15 donarem per 
finalidades, l'any 1990, provisionalment, les excavacions al 
castell de Mataplana. que continuarien des de llavors els 
nostres deixebles. Havia quedar ben demostrar que, entre els 
segies Xll i XIV, hom havia anat bastint un castell 
residencial, de petites dimensions, format per una gran torre 
rectangular i un pati quasi quadrat a Lest, que amb els anys 
s'ana fent mes petit a mesura que s'anaven edificant 
construccions auxiliars al voltant seu. 
Des del 1989 iniciarem Te-xpliiració del hani del castell, 
bastit a la darreria del segie Xlll al vessant meriditinal tle la 
mota, en direcció vers el riu. Nosaltres hi iniciarem tan sois 
l'excavació de les Hahnacions núm. ¡ i nzím. 2. de planta 
rectangular, construtdes amb pedra escalabornada damunt la 
roca, sense argamassa, d'una sola planta, cobertes amb lloses 
planes i amb llars damunt del sol. Situades a uns 16 metres de 
distancia de la muralla del castell i a nivells mes baixos, 
aqüestes habitacions deis pobladors del barri de Mataplana 
permeten comprovar l'abséncia de materials posteriors al 
segle XIV. Época en la qual el castell acaba reduit a una 
explotado agropecuaria, en mans d'arrendataris de la 
canónica de Sant Joan de les Abadesses. 
Nosaltres hem clos una primera fase per confeixer el 
castell de Mataplana i el seu ambit. Pero la tasca cal 
completadla amb Texcavació del barri i de l'entorn de la 
capella per tal de poder teñir a Catalunya un exemple 
com]iler d'un castell de la plenitud del romanic i del seu 
paper directiu en l'ambit d'una senyoria feudal. Sabem que 
aquesta tasca la deixein en bones nt;ms i confiem de veure'n 
ben aviat els resultáis, 
Manuel Riu, ús ciip del Deparciiaieiir d'Hiscoria Medievíil (UB) 
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